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Com és ben sabut, Catalunya, de finals del segle XV al primer ter$ del XVII, es veiC 
invadida per una onada d'immigrants francesos que es repartí per les comarques del país de 
manera desigual ja que les costaneres en resultaren més beneficiades que no pas les de 
l'interior.' 
Del 1490 al 1620, la joventut occitana abandona regularment les seves poblacions 
d'origen, impel-lida per la crbnica superpoblació de les regions pirinenques, de les Terres 
Altes auverneses i del Massís Central, i també a causa de I'impacte negatiu que sobre 
aquestes zones exerciren les guerres de religió. La voluntat d'emigrar, per altra banda, es veia 
afavorida pel buit demogrhfic catali que propiciava una demanda de m i  d'obra, sovint millor 
pagada que en llurs llocs d'origen. 
El cicle de la immigració ultrapirinenca a Catalunya coincideix amb la recuperacici 
demogrifica del país, després de la crisi de finals de l'edat mitjana i hom pot afirmar que la 
contribució de la immigració francesa a la recuperació demogrhfica de Catalunya fou 
important. 
Els immigrants occitans eren xicots joves, d'edats compreses entre els set i els vint anys, 
que venien a Catalunya a treballar en ocupacions temporals, perd que després d'uns anys 
d'anar i venir acabaven per establir-se definitivament en el país, barrejant-se amb la població 
autbctona i essent assimilats amb rapidesa, en part gracies a I'afinitat de llengua i costums 
amb els catalans. 
Els treballs publicats fins ara ens demostren que es dispersaren arreu del territori catali, 
i Reus no en fou excepció ja que n'atragué un bon nombre, possiblement a causa de I'auge 
econbmic que experimenti a I'acabament del segle XVI gricies al desenvolupament de la 
indústria de I'estamenya. La capital del Baix Camp, el primer quart del segle XVII, era una 
vila eminentment manufacturera, com molt bé ens ho demostra la composició del seu 
c(Consel1 de Cent>>, integrat, el 1626, per seixanta-sis representants dels sectors industrials, 
trenta dels pagesos i hisendats i quatre dels comerciants' 
Els marxants occitants establerts a Reus 
Entre els anys 1607 i 1620 es localitzen a Reus un total de 98 marxants nats a Occitania 
i, concretament, a les dibcesis de Claramunt, Santa Flor i Tula, totes elles ubicades al Massís 
Central auvern6s3 
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Uorigen comú dels marxants occitans establerts a Reus crida poderosament l'atenci6 
perqu? la procedkncia dels immigrants occitans acostuma a ser variada i repartida entre el 
conjunt de les 42 dibcesis d'occitinia; així, per exemple, els 62 immigrants occitans 
establerts, cls mateixos anys, a la Conca de Barbera provenien de tres zones territorials 
distintes -1'irineus i Prepirineus, Llenguadoc i Conca de la Garona, i Terres Altes i 
Massissos- i d'una dotzena de dibcesis (Tarba, Comenge, Pimies, Coserans, Rossell6, Albi, 
Bordeus, Claramunt, Caors, Rodés, Llemotges i Santa Flor)j mentre que els 42 occitans 
localitzats a Tamarit de Mar entre 1574 i 1694, també eren originaris de dotze bisbats 
(Comenge, Tarba, Coserans, Alet, Pimies, Mirapeix, Narbona, Agen, Auch, Condorn, Tolosa 
i Llemotges) i cap d'ells no havia nat a les dibcesis dels marxants residents a Reus' 
Cinquanta-set dels marxants, diguem-ne reusencs, el 58'16% del total, nasqueren en 
poblacions de la dibcesi de Claramunt; trenta-sis, el 36'73%, en parrbquies del bisbat de 
Santa Flor, i @Is cinc restants, el 5'10%, vingueren al món en localitats de la diacesi de Tula. 
Els de Claramunt són Claudi Albaret, Pere Babot,Antoni Bada], Jaume Barena, Joan 
Barena, Antoni Berdier, Joan Berdier, Pere Bbboles, Joan Bometo, Leonard Delforn, Antoni 
Delmas, Joan Delmas, Jaume de Déu, Joan Desfet, Joan Estorc, Esteve Fabra, Joan Fabra, 
Mateu Forcat, Joan Gendre, Pere Ginesta -major-, Pere Ginesta -menor-, Joan Jaunac, 
Guillem Jauriac, Joan Journot, Joan Llaurador, Pere Majoralta, Joan Manyó, Joan Miquel, 
Martí Moliner, Pere Pastells, Antoni Peira, Jeroni Peira, Antoni Pont, Bartomeu Pont, Antoni 
del Pou, Antoni Pradell, Antoni Raó, Guillem Rigalt, Jaume Roger, Jordi Roger, Antoni Rou, 
Joan Sargant, Guillem Serra, Antoni Sirvent, Joan Sirvent, Antoni Soto, Leonard Sou, Joan 
Starc, Antoni Teller, Antoni Tremolles i Pere Trenxac. 
Eren de Santa Flor, Pere Barena, Duran Barral, Antoni Baria, Gerard Baria, Guinot 
Bbria, Joan Baria, Pere Bbria, Gerard Bries, Pere Carles, Esteve Comballes, Pere Cornballes, 
Joan Ginesta, Joan del Gran, Joan Jordi, Guinot Lapeira, Pere Lavlrnia, Pere Longavbrnia, 
Antoni Mialet, Antoni Mandian -major-, Antoni Mandian -menor-, Pere Pomcrol, Jaume 
Quarantapeires, Joan Quarantapeires, Guillern Renac, Giralt Roques, Antoni Salceda, Antoni 
Sargant, Joan Sargant, Joan Tremolles, Pere Tremolles, Pere Trenxac, Antoni Trutxa, Joan 
Vigier i Antoni Xaurnell. 
Els cinc de Tula són Joan Carbonell, Guillem Casal, Guillem Cassany, Antoni Delmis i 
Jaume Saporta. 
Societats establertes entre els marxants 
Els marxants occitans establerts a Reus operaven de d~les maneres: individualment i 
associats amb altres col-legues. El segon sistema era el mis freqüent ja que els permetia 
sumar esfor~os i capitals i ser més competitius. 
Entre 1604 i 1620 hem localitzat un total de trenta-vuit societats establertes entre 
marxants occitans residents a Reus, les quals relacionem tot seguit, ordenades alfabltica- 
ment, segons el cognom del primer soci, i amb indicació, entre parbntesi, de l'any o anys en 
qub les hem trobat documentades: 
1. Claudi Albaret i Joan Fargant (1611, 1612). 
2. Claudi Albaret i Joan Manyó (1608). 
3. Pere Baboles i Antoni Teller (1608). 
4. Pere Baboles i Joan Barena (1607, 1608). 
5. Pere Babot i Pere Pomerol (1614). 
6. Pere Barena i Joan Llaurador (1620). 
7. Joan Bcrdier, Antoni Berdier i Antoni Xaumell (1617). 
8. Joan Rerdier, Antoni Berdier i Pere Ginesta. 
4. Gonl, Valentí, s(;owcrl.ros~,, gnscorrs, frarrcesos. La irr~rrrigraciri occinrrro a lo Calairt t~~o rrrorkrr~cr (el cas de icr Corlcn (k Norberil) 
(llarcelona: Rafael %lulmau, editor 1991), 30. 
5. Rovira i G6rncz, Salvador-.I. Tantfiri! (Tarragona: Centre d'Estirdis d'Altafulla 1991), 77s. 
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9. Joan Boneto i Guinot Boria (1613). 
10. Leonard Borderia i Joan Estorc (161 1, 1612). 
I l .  Antoni Baria i Guinot Lapeira (1609). 
12. Guinot Bbria i Esteve Comballes (1610). 
13. Guinot Baria i Antoni Trutxa (1611, 1612). 
14. Joan Baria i Joan Mandian (1611). 
15. Joan Baria i Antoni Mandian (1617, 1618, 16193. 
16. Pere Bbria i Joan Compte (1613, 1614). 
17. Pere Baria i Joan Jauriac (1615, 1618). 
18. Joan Carbonell i Martí Moliner (1608). 
19. Pere Carles i Joan Tremolles (1614). 
20. Esteve Comballes i Pere Comballes. 
21. Antoni Delmis i Joan Fabra (1605). 
22. Antoni Delmis i Pere Pomerol (1607). 
23. Antoni Delmis i Joan Jauriac (1609). 
24. Antoni Delmis i Joan Llaurador (1609). 
25. Joan Delmis i Joan Desfet. 
26. Esteve Fabra i Pere Trenxac (1604). 
27. Esteve Fabra i Pere Ginesta (1608). 
28. Joan del Gran i Joan Sargant (1609). 
29. Pere Lavkrnia i Guillem Rigalt (1607). 
30. Joan Longavirnia i Pere Longavbrnia (1612, 1613). 
31. Antoni Mandian, el seu germi Antoni Mandian i Antoni Trutxa (1620). 
32. Joan Manyci i Joan Miquel (1607). 
33. Joan Miquel i Miquel Xaumells (1609). 
34. Joan Miquel i Guillem Renac (1618). 
35. Joan Tremolles i Pere Tremolles (1618). 
36. Joan Sargant i Antoni Xaumell. 
37. Joan Sargant i Antoni Trutxa (1613). 
38. Pere Trenxac i Joan Vigiier (1617). 
De sis d'aquestes trenta-vuit societats (Joan del Gran i Joan Sargant; Antoni Baria i 
Guinot Lapeira; Guinot BBria i Esteve Cornballes; Joan Baria i Joan Mandian; Pere Carles 
i Joan Tremolles i la dels dos Antoni Mandian amb Antoni Trutxa) coneixem alguns detalls 
com, per exemple, la durada de la companyia o el caprtal social. 
La societat entre Joan del Gran i Joan Sargant es constituí el 12 de juliol del 1609. Bel 
Gran hi contribuí amb 495 lliures i Sargant amb 720. Aquesta companyia, el 17 d'abril del 
1614, disposava de crbdits contra diversos marxants (Guinot Boria, Esteve Fabra, Jaume 
Roger, Esteve Comballes, etc) per un import de 1.769 lliures. 
La companyia dYAntoni Boria i Giralt Lapeire sorgí el 12 de j~iliol del 1610 amb un 
capital de 725 11. i 4 s. (319 11. i 14 s. de Boria i 405 11. i 10 s. de Lapeira). 
Guinot Baria i Esteve Comballes establiren societat per un termini de catorze mesos, i 
pel 2 denovembre del 1610 ja I'havien liquidat. 
El 6 de setembre del 1611, Joan Bbria i Joan Mandian escripturaren llur companyia sense 
establir-ne la durada. Baria hi aporti 2.023 lliures i Mandian 400. 
La societat entre Pere Carles i Joan Tremolles s'aeordi el 3 d'abril del 1614 amb un 
capital de 176 11. i 5 s., del qual 89 11. i 5 s. eren de Carles i la resta de Tremolles. 
Els germans Mandian i Antoni Trutxa formalitzaren la seva el 27 d'abril del 1620 sobre 
la base que els Mandian aportarien els diners i que Trutxa contribuiria a la societat amb el 
seu treball. 
De cinc de les sis companyies suara mencionades coneixem el capital social: 
Gran - Sargant= 1.215 lliures 
Bbria - Lapeira= 725 lliures i 4 sous 
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Baria - Mandian:= 2.433 lliures 
Carles - Tremolles= 176 lliures i 5 sous 
Mandian - Trutxa= 2.187 lliures i 13 sous. 
Tenim, doncs, un capital conjunt de 6.727 lliures i 2 sous, amb una mitjana per companyia 
de 1.355 lliures i 8 sous. 
Relacions econbmiques entre els marxants 
La relació mercantil entre els marxants occitans reusencs era intensa, i la prova mCs 
fefaent la tenim en els nombrosos reconeixements de deute escripturats. Concrctarnent hem 
trobat els següents: 
Creditors Cridits nfnvor dels creditors Itnport en lliures dels cridits 
Jaume Baren6 1 40 
Joan Baren7 3 125 
Pere Barras 1 5 O 
Antoni Berdie9 9 217 
Joan Berdiel" 35 1 .O72 
Lleonard Borderi " 1 26 
Antoni BariI2 15 932 
Joan Barii3 44 5.592 
Pere Barii" 5 108 
Pere Csrle15 3 50 
Pere Comballei5 1 7 5 
Antoni Belmhi7 29 1.475 
Jaume Fabr18 2 44 
Joan Fabri9 27 994 
6. El deutor &s Pere Bbboles. 
7. Els seus deutors eren Pere Bbboles (dos reconeixements i 50 lliures de deute) i Joan Miquel. 
8. El dkbit, documentat I'any 1608, era de Pere Bbboles. 
9. Els seus deutors eren Joan Barena (tres reconeixements i 48 lliures de deute). Pere Barena, Pere Majoalta, Joan Maimó (tres 
reconeixements i 22 lliures de deute) i Joan Sirvent. 
10. Joan Berdier tenia crkdits respecte d'Antoni Peira (dos reconeixements i 38 lliures), Pere Barena (quatre reconeixeme~~ts i 140 
lliures), Joan Barena (tms reconeixements i 63 lliures), Guinot Barena, Joan Llaurador, Pere Majoalta, Joan Manyó (set rcconeixe- 
ments i 152 lliures), Joan Miquel, Pere Pomerol, Antoni Pradell (ires reconeixements i 69 lliures), Guille~n Renac, Guillcm Rigalt 
(dos recorieixenlents i 120 lliures), Jaume Roger, Antoni Salceda. Antoni Sirvent, Antoni Soto, Antoni Tremolles, I'cre Tretxac, 
Antoni Trutxa i Leonard de Sol-.. 
I I. El dcutor &s Pere Bhria. 
12. Els quinze deutors d'Antoni Bbria ereri: Guinot Bbria (dos reconeixements i 85 lliures), Antoni Trutxa, Pere Comballes, Esteve 
Comballes, Antoni Delmis, Joan Fabra, Joan Barend. Pere Pomerol, Joan Quarantapeires, Jaume Roger (dos reconeixements i 124 
lliures), Jaume Saporta, Antoni Sirvent i Joan Trernolles. 
13. Joali Baria era creditor $Antoni Capvkrnia (dos reconeixements i 108 lliures), L. Alberet, Duran Barral, Joall 13aren:l (quatre 
reconeixements i 187 lliures), Antoni Barena (dos reconeixements i 175 lliures), Joan Roneto, Pere Bhria (dos reconeixements i 98 
lliures), Joan Compte (dos reconeixements i 98 lliures), Antoni Defmis (dos reconeixements i 99 lliures), Joan Fabra, Joan Gendre, 
Pere Ginesta (dos reconeixements i 60 lliures), Joan Ginesta, Jonn Llaurador, R. LongovZrnia, Pcre I.ongov&rnia (dos rcconeixe- 
ments i 56 lliures), Joan Longovbrnia (dos reconeixements i 56 lliures), Antoni Mandian (dos reconeixements i 3.287 lliures), 
Giralt Roques. Antoni Sirvent, Antoni Soto (dos reconeixements i 35 lliures), Joan Tramolles, Pere Tretxac, Antoni Trutxa (sis 
reconeixements i 653 lliures) i Joan Vigier (dos reconeixe~nents i 175 lliures). 
14. Pere Bbria era el creditor de Pere Bbboles, Joan Barena (dos reconeixements i 46 lliures), Pere Barena i Mateu Forcat. 
15. Els deutors de Pere Carles eren Pere Tremulles (dos reconeixements i 30 lliures) i Pere Tronyac. 
16. El seu deutor era Guillem Cassany. 
17. Els vint-i-nou reconeixemenis de deutes els feren Antoni Teller (dos reconeixements i 24 lliures), Pcre Bbboles (dos rcconeixe- 
ment> i 61 lliures), Lleonard Borderia, Joan Bovern. Antoni Bbria (dos reconeixements i 250 lliures), Guinot Bbira (tres rcconeixe- 
ments i 97 lliures), Esteve Comballes, Esteve Fabra, Joan Jauriac (dos reconeixements i 51 lliures), Guillem Jauriac, Joan Jauriac 
(quatre reconeixements i 287 Ilidres), Jaume Llaurador, Antoni Lavernia. Joan Llaurador, Antoni Sorier, Jeronim Miquel, Antoni 
V&rnia, Pere Pomerol, Jaume Roger, Antoni Sirvent i Antoni Soto. 
18. Els deutors eren Joan i Jeroni Miquel. 
19. Jaume Fabra li devien diners Antoni Teller (quatre reconeixements i 89 lliures), Pere Bbboles (dos reconeixements i 41 lliures), 
lleonard Borderia (tres reconeixements i 65 lliures), Joan Storc, Antoni Bbria (trcs reconeixements i 347 lliures), Guinot Bbria, 
Esteve Comballes (tres reconeixements i 80 lliures), Esteve Fabra, Joan Miquel, Joan Jauriac, Guillem Jauriac, Joan I.laurador, 
Antoni Delmis, Joan Manyó. Jeroni Miquel, Antoni Sirvent i Antoni Tremolles. 
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Pere GinestZO 
Joan del Gra2' 
Guillem Jauria22 
Joan 
Gerad LapeirZ4 
Pere LapeirZ5 
Joan LapeirZ6 
Joan L l a ~ r a d o ~ ~  
Antoni Mandia2' 
Martí MolineZ9 
Pere Pomero30 
Antoni Ra3I 
Antoni Sargan32 
Joan 
Antoni S a ~ m e l ' ~  
Guillem Serr3' 
Joan S i r ~ e n ~ ~  
Joan T r e m ~ l l e ~ ~  
Antoni Trutx3' 
Així, doncs, ens trobem amb 369 escriptures de reconeixement de deute per un import 
de 20.672 lliures i a favor de trenta-tres marxants, amb una mitjana de quelcom més d'onze 
crbdits i de 626 Il., 8 s. i 5 d. per creditor, la qual cosa equival a dir que en vint-i-tres casos 
els creditors sobrepassen la mitjana, mentre que no ho fan en els deu restants. També 
20. Els dinou reconeixements de dtbits foren atorgats per Esteve Fabra (dos reconeixements i 54 lliures), Joan Gendre, Jaume de 
Déu (dos reconeixements i 6 lliures), Guillem Rigalt (dos reconeixements i 20 lliures), Pere Lavernia, Pere Ginesta (dos reconeixe- 
ments i 67 lliures), Claudi Morion, Joan Miquel, Guillem Casal, Joan Llaurador, Joan Quarantapeires, Antoni Berdier, Antoni 
Sirvent, Antoni Delmis i Pere Torrades. 
21. Joan del Gran li devien diners Guinot Bbria (dos reconeixements i 58 lliures), Pere Bbria, Joan Jauriac i Antoni Sirvent. 
22. Els deutors de Guillem Jauriac eren Lleonard Borderia, Guinot Bbria, Joan Jauriac i Antoni Sirvent. 
23. Amb Joan Jauriac tenien deutes Joan Barena, Pere Barena, Guinot Bbria, Gerard Bries, Pere Carles, Esteve Cotnballes (dos 
reconeixements i 180 lliures), Pere Pomerol, Antoni Pradell, Jaume Roger, Antoni Sirvent (dos reconeixements i 74 lliures) i Joan 
Tremolles (quatre reconeixements i 270 lliures). 
24. Eren Guinot Bbria (dos reconeixements i 100 Lliures) i Joan Barena. 
25. Ens referim a Pere Barena. 
26. Era Pere Bbboles. 
27. Els quatre deutors eren Pere Bbboles, Antoni Teller, Antoni Bbria i Joan Jauriac. 
28. Els setze reconeixements de deutes corresponen a Esteve Cruso, Joan Barena (dos reconeixements i 41 lliures), Antoni Deltnhs, 
Esteve Fabra (dos reconeixements i 137 lliures), Joan Gendre, Antoni Mialet (tres reconeixements i 133 lliures), Bartorneu del Pont, 
Joan Tremolles, Pere Tretxac, Antoni Trutxa i Joan Vigier (dos reconeixements i 225 lliures). 
29. Els deutors de Martí Moliner eren Pere Bbboles. Joan Jaumot, Antoni Bbria i Joan Miquel. 
30. Corresponen a Pere Bbboles (tres reconeixements i 54 lliures), Antoni Teller (dos reconeixements i 33 lliures), Esteve Fabra, 
Joan Llaurador (dos reconeixements i 32 lliures), Antoni Delmis (dos reconeixetrents i 32 lliures), Joan Miquel, Miquel Xaumells 
i Antoni Soto. 
31. Era Antoni del Pont. 
32. Ens referim a Antoni Capbernia i Antoni Soto. 
33. Els vuitanta-cinc reconeixements a favor de Joan Sargant foren fets per: Joan Desfet (dos reconeixements i 22 lliures), Joan 
Deltnis (tres reconeixements i 44 lliures), Joan Barena, Guinot Bbria (vuit reconeixements i 528 lliures), Joan Boneto, Antoni 
Trutxa (dos reconeixements i 130 lliures), Pere Cartes, Antoni Sargant, Esteve Comballes (cinc reconeixements i 447 lliures), Joan 
Estorc (tres reconeixenients i I90 lliures), Lleonard Borderia (dos reconeixements i 125 lliures), Bernat Borderia, Pere Tronyac, 
Esteve Fabra (onze reconeixements i 453 lliures), Joan Gendre, Pere Ginesta, Pere Pomerol (dos rcconeixements i I95 lliures), 
Antoni del Pont (quatre reconeixements i 326 lliures), Jaume Roger (nou reconeixements i 917 lliures), Jordi Roger (dos reconeixe- 
ments i 185 lliures), Joan Estarer, Antoni Sargant, Pere Torrada (set reconeixements i 437 lliures), Claudi Alboret, Antoni del Pou, 
Lleonard Delforn, Antoni Sirvent, Pere Longavernia (dos reconeixements i 38 lliures), Pere Llaurador, Antoni Longovernia, Jaume 
Quarantapeires, Antoni Soto, Joan Treniulles, Joan Trutxa, Antoni Trutxa i Pere Trinyac. 
34. Els dos reconeixements els efectui Joan Maimó. 
35. Li reconegueren deutes Pere Carles (dos reconeixements i 147 lliures), Esteve Elies, Antoni Delmis (tres reconeixements i 184 
lliures). Joan Estorc, Lleonard Borderia, Joan Tremolles i Pere Tremolles. 
36. El reconeixement 6s de Joan Barena. 
37. Els feren Guillem Serra. Pere Tremulles (tres reconeixements i 154 lliures) i A3toni Tremulles. 
38. 6s Joan Barena. 
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s'advcrteix com onze creditors (Joan Berdier, Antoni Bbria, Joan Bbria, Antoni Delmis, Joan 
Fabra, Pere Ginesta, Joan Jauriac, Antoni Mandian, Pere Pomerol, Joan Sargant i Guillen1 
Serra) es destaquen del conjunt. tant pel nombre de crhditsa llur favor com pel seu valor, ja 
que apleguen 310 cr5dits i 18.537 lliures, és a dir, el 84'01% dels primers i el 89"72cZ de Ics 
segones, respectivament. 
Aprenents 
Els marxants necessitaven, per realitzar llurs activitats mercantils, la col-laboraci6 
d'ajudants i aprenents. 
En algi1.r~ casos els contractes laborals es registraven davant notari, i gr2cies a aixb 
sabem que Pere Balboles, Pere Bbria, Joan del Gran, Joan Berdier, Joan Bbria, Joan Barena 
i Pere Carles prengueren aprenents i ajudants; concretament, Pere Pomerol, Joan Jordi, Pert: 
Comballes, Antoni Pradell, Pere Carles, Pere Barena i Jeroni Peira. 
El contingut dc les vuit escriptures d'aprenentatge o col-laboraciii localitzades ens 
permet afirn~ar el següent: 
a) El contracte es fa per un termini que oscil-la entre els dos i tres anys, nom6s en un cas 
s'estableix per sis enys. 
h) En la majoria dels casos l'aprenent no cobra cap sou ja que se suposa que el seu treball 
quedariiremunerat amb els coneixements que adquirir2 durant I'aprenentatge. 
c) En algun contracte s'estableix un sou mitj2 anual de 20 lliures. 
d) L'edat dels aprenents se situa entre els 20 i els 25 anys ja que es fa constar que els 
interessats tenen més de vint anys i menys de vint-i-cinc. L'excepció la constitueix un 
aprenent que nom& té 17 anys en el moment de formalitzar el contracte. 
Productes mercadejats pels marxants 
La gamma d'articles que els marxants reusecs oferien a llurs clients era f o r ~ a  variada i 
en cornprenia dos de bisics: a) els teixits, vels i mocadors elaborats pels manufacturers de 
Reus, i b) les teles importades de FranCa. 
Xconseg~~ien les mercaderies franceses de majoristes com Antoni Castanyer, de Tolosa, 
que en subministrava, entre d'altres, a Pere Pomerol i Esteve Comballes. 
La importació de teixits de l'altra banda dels Pirineus era una constant entre els marxants 
occitans. Una clara demostraci6 la trobem en l'acta de dissoluci6 de la companyia establerta 
entre els Berdier (Joan i Antoni) i Antoni Xaumell; així, en passar comptes, s'adonen que 
lacompanyia té un dkbit de 1.600 lliures amb diversos majoristes francesos i acorden repartir-se']. 
Informaci6 personal i familiar d'alguns marxants 
El que hem dit fins ara ho asrodonirem amb dades personals i familiars referides a alguns 
dels marxants considerats, i concretament a: 
Antoni Badal. Era fill de Giralt i Agnks, i havia nscut a la localitat de Plens. El 27 cle 
desembre del 1608. Antoni del Pou, marxant establert a Lleida, li entre@ 84 lliures en 
pagament de la llegítima paterna. 
Joan Barena. i\'asqué al poble de Saleses a l'acabament del segle XVI o els primers anys 
del XVII ja que, el 23 d'abril del 1618, declari tenir menys de 25 anys. L3ers 1612 contragi16 
matrimoni amb una filla del marxant Antoni Delmis. 
Pere Barena. El 1612, quan tenia 19 anys, es posi d'aprenent amb Joan Barena per un 
termini de tres anys. 
Antoni Berdiec Era nebot del marxant Joan Berdier. 
Antoni Bbria. Mori abans del 31 de desembre del 1618 en qu& els seus marmessors 
abonen 50 lliures al seu germi Gerard. 
Pere Ginesta, major. Era oncle de Pere Ginesta, menor. 
ELS MARXANTS OCCITAKS DE REUS (1607-1620) 
Joan del Gran. Era natural de Babra. Atorgh testament el 31 d'abril del 1614 i morí 
abans del 9 de maig del 1615, en qui? ja trobem actuant els seus marmessors, Guinot i Antoni 
Baria. 
Joan Jauriac. Nasqué a Longario. Era germh de Guillem Jauriac. 
Gerard Lapeire i Bbria. Els seus pares foren Morrió Lapeire i Margarida Baria. FCLI 
testament el 7 de juliol del 1610, deixant tots els seus béns a la seva mare, i mori entre aquesta 
data i el 4 d'octubre d'aquell any. 
Pere Longavitrnia.,Era oncle de Joan Longavkrnia. 
Antoni Mandian. Es el germi de I'altre Antoni Mandian. 
Pere Pastells. L'any 1618 declara tenir més de vint anys, per6 menys de vint-i-cinc. 
Jaume Roger. Atorgh testament el 17 d'abril del 1615 i morí entre aquesta data i el 4 de 
maig del mateix any en qui? ja consta el seu trasphs. Era germh del marxant Jordi Roger. 
Joan Sargant. Els seus pares eren Joan Sargant i Joana Teller. El 5 de juny del 1612 llogi 
a Joan Oliver, pagks de Reus, una habitació al preu anual cle cinclliures. El 5 de maig del 1619 
cedí al seu cunyat Antoni Longavkrnia els béns que possei'a a Auvkrnia. 
Joan Tremolles. Era fill d'un altre Joan Tremolles i germh gran de Pere Tremolles. Devia 
néixer vers 1597 ja que l'any 1619 afirmi tenir 22 anys. 
Cloenda 
Uorigen quasi comú dels marxants establerts a Reus incidí fortament en la dinhmica del 
grup i n'afavorí la cohesió, la col.laboraciÓ i l'endoghmia, fins arribar a constituir un conjunt 
compacte i trabat, sobretot als ulls de la resta dels reusens; i qui sap si 6s precisament aqucsta 
la raó (o una de les causes) de la difícil integració dels nouvinguts i dels seus fills a la 
comunitat, de I'escassa acceptació que els vilatans ((de sempren els mostraren i d '~ln cert 
rebuig que els professaven, palesat en el fet que, el 1639, encara no consideressin la segona 
generació, ja nada a Reus, com del 
El menysteniment, la marginació social més o menys acusada i els signes de xenofabia 
manifestats pelsreusens ccde tota la vida)) fan pensar que una altra de les causes que incidiren 
en la poca acceptació dels occitans per part dels vilatans venia de la seva manera d'actuar 
(dinhmica, competitiva i d'una alta qualificació professional), que feia posar en guirdia i a la 
defensiva els naturals del país ja que aquests els veien com uns clars competidors i, conseqüent- 
ment, tenien por de perdre possibilitats de treball o de guanys. 
La participació, mis o menys forgada, dels reusencs d'origen occitk en la companyia que 
Reus destach al setge de Salses (recordem que el Consell municipal acordh, el 19 d'octubre del 
1639, cobrir les baixes amb cctots 10s fills de franc es os^)^^ junt amb la mortalitat i les dificultats 
causades per la guerra dels Segadors, delmaren les famílies d'origen occith, pera, tot i aixb, el 
darrer terg del segle XVII i durant tot el XVIII, trobem a Reus, treballant com a botiguers de 
teles o comerciants, els descendents d'un bon nombre d'ells, com ara els Baria, els Compte, els 
Pastells o els Sargant. D'entre tots, no hi ha dubte que els que assoliren millor posició 
econamica i social foren els Compte ja que, els darrers znys de la d6cada dels vuitanta o els 
primers de la dels noranta, aconseguiren el privilegi de ciutadhhonrat de Barcelona.+'I 
39. Esteve Canyanleres Ramoneda, <La immigració francesa del segles XVI i XVII: el rzrafons histcrriogrifim, mis si^ 4 (1993): 7. 
40. Ihíd.. 6. 
41. 81 primer Compte ennoblit fou el botiguer i comerciant Joan Compte i Badia, fill del tamb6 botiguer Joan Compte i de Ci~terina 
Badia, nat a Reus vers 1640 ja que, el 6 de maig del 1692, declarh tenir 52 arya. Es casi dos cops: el primer arnb Maria Guasc, 
arnb la que establí capítols ~natrimonials el 29 d'agost del 1660, i el segon amb Teodora Valls, vídua de Domknec Fibregues, 
adroguer de Barcelona, i filla del també adroguer barceloni Jeroni Valls, que aporti al matrimoni un dot de 2.200 lliures i una filla 
de nom Francesca que es mar¡&, el 1698, amb el mercader reusenc Magí Viles el qual aconseguí la noblesa sota el rei-arxiduc 
Carles 111. Fou un actiu home de negocis i formi societat, des dels anys vuitanta, amb Josep Grases i Gralla, un altr:: important 
home de negocis de Reus. Atorga testament 1'1 de marq del 1706 i morí entre el gencr i el marq del 1708. 
